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VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1889—90 liave 13 Promotioner fundet Sted, idet der er til­
delt tre den juridiske, sex den medicinske og fire den lilosofiske Doktorgrad. 
Praktiserende Læge Christian Jilrgensen (Lægeexamen i Januar 1873), 
se Univ. Aarb. 1888—89 S. 719, forsvarede den 14. September 1889 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Mavefunktions-Under-
sogelse og Saltsyremangel i Mavesygdomme». Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professor, Dr. C. E. With og Lektor, Dr. Clir. Bohr, af Tilhørerne 
Reservelæge ved det kgl. Frederiks Hospital, Dr. A. F. Rasmussen. Som Pro­
dekan styrede Professor C. G. Lange Handlingen istedetfor Prof., Dr. C. M. 
Reisz, der ved Sygdom var hindret i at møde. Graden meddelt den 25de 
September 1889. 
Adjunkt ved Metropolitanskolen, konst. Docent ved den polytekniske 
Læreanstalt Hector Frederik Estrup Jungersen (Magisterkonferens i Natur­
historie i Juni 1877) forsvarede den 26de Oktober 1889 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til Kundskab om Kjønsorganernes 
Udvikling hos Benfiskene«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. C. F. Lutken og Rasm. Pedersen, af Tilhørerne Docent, Dr. R. S. Bergh. 
Som Prodekan styrede Professor, Dr. H. G. Zeuthen Handlingen istedetfor 
Professor, Dr. C. F. Lutken. Graden meddelt den 1ste November 1889. 
Cand. juris Richard Severin Gram (fuldstændig juridisk Examen i Juni 
1879) forsvarede den 23de November 1889 sin for den juridiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Om Motivets Betydning i strafferetlig Henseende. 
En retsvidenskabelig Undersøgelse«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. C. Goos og Dr. C. Torp, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 4de December 1889. 
Cand. juris lians Christian Valdemar Schau (fuldstændig juridisk 
Examen i Juni 1880) forsvarede den 28de November 1889 sin for den juri­
diske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Straffens Begrundelse og For-
maal«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. Goos og Dr. 
Julius Lassen, af Tilhørerne Cand. med. & chir. Søren Hansen. Graden 
meddelt den 4de December 1889. 
Assistent ved Universitetsbibliotheket, Cand. pliilol. Sofus Christian 
Larsen (Filologisk-historisk Skoleembedsexamen i Januar 1880) forsvarede den 
7de December 1889 sin for den liloslioske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Studia critica in Plutarchi Moralia«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. J. L. Ussing og Dr. M. Cl. Gertz, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 18de December 1889. 
Praktiserende Læge Carl Emanuel Flemming llaseh (Lægeexamen i 
Juni 1885) forsvarede den 19de December 1889 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Læren om de syphilitiske Arthropathier, mono-
grapliislt fremstillet«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
M. H. Saxtorph og C. G. Lange, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
9de Januar 1890. 
Praktiserende Læge Ulysscs Arnold Lassenius Larsen (Lægeexamen i 
Juni 1884) forsvarede den 4de Februar 1890 sin for den medicinske Doktor-
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grad skrevne Afhandling: »Exstirpatio Tali ved tuberkuløs Arthroitis«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. M. H. Saxtorpli og Overkirurg, 
Docent, Dr. Oscar T. Bloch, af Tilhørerne Reservekirurg, Dr. Kr. L. J. 
Poulsen. Graden meddelt den 18de Februar 1890. 
Assistent ved den Dr. Edmund Hansen'ske Øjenklinik, Læge Edmund 
Zeuthen Jensen (Lægeexamen i Januar 1885) forsvarede den 6te Marts 1890 
sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om de med centralt 
Skotom forløbende Øjensygdomme«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. P. Plum og Dr. Edmund Hansen Grut, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 28de Maj 1890. 
Cand. juris Carl Ludvig Kirstein Rothe (fuldstændig juridisk Examen 
i Juni 1883) forsvarede den 8de Marts 1890 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Om Nægtelsernes Brug i det franske Sprog«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. Thor Sundby og Docent, Dr. Kri­
stoffer Nyrop*), af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 21de Marts 1890. 
Læge Knud Uelge Faber (Lægeexamen i Juni 1885) forsvarede den 
15de Mails 1890 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling. 
»Om Tetanus som Infektionssygdom«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessor C. G. Lange og Overkirurg, Docent, Dr. Oscar T. Bloch, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 31te Marts 1890. 
Cand. juris Valdemar Vedel (fuldstændig juridisk Examen i Januar 
1887) forsvarede den 8de Maj 1890 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Studier over Guldalderen i dansk Digtning«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professor, Dr. H. Høffding og Docent, Dr. Julius Paludan, 
af Tilhørerne Docent, Dr. Claudius Wilkens. Graden meddelt den 21de Maj 
1890. 
Praktiserende Læge Niels Johan Gottlob Carlsen (Lægeexamen i Juni 
1881), se Univ. Aarb. f. 1888—89 S. 719, forsvarede den 31te Maj 1890 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Epidemiologiske 
Undersøgelser. I. Bidrag til Difteriens Historie i Danmark og Tyskland«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. G. Gædeken og C. G. 
Lange, af Tilhørerne Docent, Dr. J. Jul. Petersen. Graden meddelt den 
25de Juni 1890. 
Cand. juris. Viggo Bentzon (fuldstændig juridisk Examen i Maj 1884) 
forsvarede den 20de Juni 1890 sin for den juridiske Doktorgrad skrevne Af­
handling: »Begrebet vis major i romersk og nordisk Ilet med særligt Hen­
syn til Pieders Ansvar for Ladning«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. H. Matzen og Dr. Julius Lassen, af Tilhørerne Assessor i 
den kgl. Landover- samt Hof- og Stadsret, Dr. N. K. P. Lassen. Som 
Prodekan styrede Professor, Dr. C. Torp Handlingen istedetfor Professor, 
Dr. H. Matzen. Graden meddelt den 2den Juli 1890. 
*) I Henhold til det filosofiske Fakultets Indstilling af 24de Februar 1890 bifaldt 
Ministeriet under 3die Marts s. A., at midlertidig Docent, Dr. Kr. Nyrop maatte 
fungere som officiel Opponent ved Siden af Professor, Dr. Sundby, jfr. foran S. 139—40. 
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